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A  l'occasion de la première r·0union du Conseil et des represen.:.. · 
tants ·des Etats memb'res réunis au  s~in du Consei 1,  consacrée à  lb. 
Santé publique,  qui  s 1est·tenue re  13 décembre 1977,  la Commission 
a  été invitée à examiner entre autres la possibl !té d 1amél iorer l'  inform~-·· 
ti  on et fa coopération entre les Ètats membr·es dans· 1  e  domaine des 
vaccinations. 
La protection par vaccination contf"e les .mfl[adies transmissibles· 
est 1  'objet d'un certain nombre de pratiques clans  les 'Etats membres de· 
la Communauté européenne.  En vue ·de mieux connaître les politiques 
suivies dans les différents Etats membres en  r.l._.tt.itr~c de vaccination et 
en vue de définir éventuefle~ént une politique commun'e,  les service$ 
de la Commission,  avec le concours d 1P.xperts. en santé publique et d'ex-
perts en ·matière dlimmunisation,  ont  examin~ l_es  dispositions réglemen-
taires et les pratiques en vigueur dans les Etats membres et ont formulé 
un oertaîn nombre de constatations. 
.  . 
Lors d'une réunion- voir liste des participants à  l'Annexe 
qui s'est tenue 1  es  10 et  11  mai  1978 à  Luxerrbour~,  1  es problèmes, 
suivants ont été examinés : 
-Situations nationales relatives_aux vaccinations obligatoires ou 
recommandées et programmes et calendriers des vaccinations : 
Le  r.elevé  des vaccinations obi igatoires ou recommandées dans les 
Etats membres tel qu'i  1 se présentait au mois de mai  1978 fi  gu  re en 
annexe Il et reflète certaines différences dans les doctrin~s et concep_ts 
suivis en matière de vaccination.  · 
. - Problèmes·  de réparation des accidents post-vaccinaux : 
L 1nnnexe Ill conti6nt un relevé des modalités de répar,ation qui sont 
.:..  d'après·les informations de la Commission- en vigueur. dans les. 
Etats membres. 
-.Couverture effective de la"  population. 
-Attitudes antivaccinales. 
-Composition des vaccins. 
1  • 
- Stocks des produits de vaccination. 
A  la suite de cet exarnen d'une première série de problèmes 
·posés par les vaccinations il peut. être constaté 
·-que le caractère nctuellement_obligatoire de la vaccination anti-
variolique devui  t  être reconsidéré cians  tous les Etats mernbres;  compte 
tenu de Jléradi.cation actuelle ou provisoire de fa variole.  A  cet égard 
il a  ét6  ·Considér~. que des stocks de vaccin  dev~:lient être maintenus et 
que les souches encore disponibles dans certains laboratoires ·devràient 
~tre détrui~es  .~t en  t_out  cas ·aussi ·rares que  11 raison~ablement possi~-leu_; 
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--que l.'extension de Pépizootie de rage constituait un problème  . 
sérieux qui devait être examiné avec des. experts. appartena~t à  d'aut.res 
:";,· ... ..'  ,. ...  d)scipfines et_notamment des vé.térinair_~s;  ·, ·., 
,·. 
-que le problème de la standar~isation des vaccins était loin 
d'être simple et qu'en tout cas i 1 y  avait 1  ieu ce chercher à  définir des 
procédures de contrôle .et  éventue~lement des Normes et protocoles en 
vue d'assurer la 1  ibre circulation des souches dans les pays de la 
. Communauté européenne; 
-que le problème des contrôles immunologiques était lui  ~ussi un  · 
problème -cH ffi  ci le et qu'une harmonisation de protocoles devrait être 
envisagée; 
-que l'éventualité non négligeable d'accidents consécutifs à la· 
vaccination.anticoquelucheuse nécessiterait un examen approfondi 
relatif à  l'opportunité de recommander une telte vaccination dans la 
.pranque de routine.  Toutef~is il a  été reconnu que l'incidence des cas 
de coqueluche augmentait de manière significative avec l'abandon 
progressif de la pratique de cette vaccination.  Le caractère grave de 
1  cette maladie chez Je nourrisson et l'enfant du  1er' âge ne permet pas 
'actuellement de prendre une attitude tranchée; 
-que' le vaccin antipoliomyélitique était en général très bien 
toléré et qu'il avait permis de réduire à  un niveau quasi nul  flincidence 
des cas. de poliomyélite; 
-que les efforts entrepris pour vacciner les jeunes fi lies et Jes 
, femmes ·séronégatives contre la rupéole devaient être poursuivis. 
x 
x  x 
Initiatives à  envisager sur le pfan communautaire 
.  La libre circulation d'hommes,  droit acquis dans ta Communauté 
européenne,  une mobilité de plus en plus accrue des ressortissants de 
pays tiers ainsi que celle due au tourisme réclament des mesures concer~ 
tées et uniformes pour assurer un contrôle sanitaire efficace au nive'au 
communautaire.  Ceci vaut pour la prévention des affections transmissibles 
ainsi que pour l'harmonisation des doctrines et programmes de vaccina-
tion,  qui - à l'heure actuel le - sont Jo in d 1être uniformes dans les Etats 
membres de  .la Commun~uté  .. etaropéenne. _  ·  ..  . 
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Cet objectif pourrait être· valablement atteint à  traver.s une 
. info.rmation et coopération permànentè entre les· Etats membres. et la 
CQmmission,  s'"ans  que des mesures  r~gferilentair.~s so·ient envisagées 
· sur 1  e pl  .an  commun  au  tai  r~.  · 
,.  "l"'--"'  ,, ... 
·Une tell.e concertation communautaire  f'J~  p~urrait pas seulement  .. 
~avoir des effe.ts positifs ~'ordre sani,taire, ... mai:':)  serait ~gaiement de 
nature à  conduire à  des économ'ies considéraole!-..  dans les budgets 
·sanitaires des Etats membres.  Dans cet orr,:!) d'idées il est rappelé 
qu'uhe tel fe .concertation communautaire a  d~jà L  .  ~- ses preuves quand 
'la ComJntssion  :...  en .répondant également à  uP~ pr·éoccupation du Parle-
.ment Européen- a pris l-'initiative de  r~unir;  en  1976 et en  1977,  des_ 
experts en virologie de tous les Etats membres ai·nsi qu'un représentant 
de l'OMS en vue de déte.rminer une politique commune vis-à-vis d 1.une 
extension éventuelle du virus de la grippe porcine signalé à  cette. 
époq~e aux .Etats Unis.·  '  ,  ,. 
Dec'isi'ons à  prendr~ par le. Conseil et les représentants· des 
gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil 
1  e  16 novembre 1  978  . ' 
. . 
,•  Dans un but de préveni.r· et de combattre les maladies tr:-ansmissibl-es, 
une concertation .communautaire basée ·sur une information· et coopé~ation 
permanente entre les· Etats membres et la Commissian devrait être mise 
~  oeuvre; 1  10MS. devrait être associée a cette action. 
.  ) 
A  cette .fin i 1 convient : 
- dlinstaurer.  auprès de la Commission ùn org~ne de concertation en 
matière de vacc_ination; cet organe,composé dJ~xperts en virolog{e et en 
santé publique serait entendu sur tous les probl~mes d'actualité  _. 
·et d'intérêt. commun .en matiàre de vaccination·  .  '  '  '  .  .  '  , 
~  .. de charger _la  Commission de me.ttre à la disposition des ·aut~rités 
.- :  sanitaires des Etats membres,  sous une forme-appropriée,. les 
informations disponibles en matière de programmes de vaccinations 
et d 1 assurer 1  eur ac  tua  1  i satio~  ·permanente; 
•  de charger la ·Commission de p~océder à une étude comparative des. 
aspects médico-légaux des êompl icatlons post-vaccinales dans les 
Etàts membres. .  ·  ·  · 
t 
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":·.  •,  .  :r·.· 
•  '  ~· .... 1 
t:. Le.·  ).C[~islo  .. tion 'bèlrc ne  p~évoi''t  ·, p'a:s  une· x·é:p·n.r~  ..  ,.~~~o:~. doc  d.or.wo.:-;ca.~ . -
ir.tl)Utc:'..bie~  ~ une  vD.C~inn.tio~'l oblit;.atoiro ·oU:·  ~·c6Iïlf.1~1C:.ûo.  - ..  .., 
La  loi  1~ 0  23.t;  <.lu  7  ;:uin  1Sl72,  en vi[,ueur  èi.cpuis  1972,  e~t  abro~:oc. 
~  .  1.,  lo~  :~o.  :~ ...  ')  rïu  v 0·  m~'rn  lrrro  (*.) •.  . ct·r\'!1il).L.2..Cl.:n  pr:.r  .....  ...  &·  ._,  '-'- -..,  ,  v 
Colle-ci })r:Svoi  t  les di8)!0Zi  tionci  cn.ti vn."'ltoc: 
L'~_;t~·d;  est tenu ci0  vor:::;cr  une  ';tndcmnité  o.u.x:  victime::.;  ou  ~.  leurs  ::;urvi-
,,~tn  ~ rhar~;e  lor::H'fü' il y  a  ·tot4t  lieu de  croire  que  le  c.lomr.1:::.;-·c  o~:;-~ 
j:~.putabJ.t'  ~  une  vnccinntion grntuite administrée  nu  Danemttrlt  contre 
lu  ,1.ipht.t·rin,  lt~.coquoluche,  le  tétanoH,  la  poliomyélite  et la' 
e t  1 n  •t  }..1 berc  u 1 ose • 
L' r~t~t cet ,  éf:"alcmcn't.  tenu de  verner cros  ind cmnitô:::;  pour des  cl.owr.10(;o::; 
imput~blc~·~clon toute  vraincmblancc  ~une contamination .par la per~onnc 
vaccinée contre  les  m~lai~ic:>  rM~ntio1môco ci-dccsur;. 
dir:nonitionG  nou.r'  d' .:tutrcs  vaccinations  que  ceux  mnntionnées  ci-<h.:  .... uU(5. 
•  -~  •  '  1 
Le  Conocil  de  lo.  sécur:i.  tô sociale  oxDminc  touo  les cas  rér:ic par 
cotte loi. L'intércsst; doit à.f5clarer  ~ cc  conceil  lo dommn.r:c  r1u 1 il a  cu1Ji 
pr-.r  sui  to d  1 'Wle  vaccin0.tio11, ·  o·~  ce  ùD.ns  w1  d·5lai d'un ans, après  en  nvoir 
cu  connà.iccancc.  Ce  dû lai ne peut 8tre pro  lon;;~  que  dans  cl es  cél3  cxcçJ-r~ion-· 
nclo~ · 
IJ:•.out  m6clccin  a{l'nnt  connn.inan.."'lcc .d'  'U.A"l  clomrat~.;;c  imptttablc  h  nn  t:'  'l.'· c-
c1nation  eut  tenu. d'en  informer  l~ Conseil  de  la sicuriti sociale. 
·  .  La  loi prévoit  ù.cs  inélcmnisationa: 
pour les coins  mùdi~~-=, 
pour la perte de  la capacité ùe  travail 
pour \Ulo·  inv(lliditô permn.nento; 
(*) 
1 
Jnvtidc:1clc  Jt;  1973  S •  .306-307,  Lov  om  ersto.tnint for  v~.ccina:~iol'!c~d:.aùcr 
(Loi sur  li:'.  rûparo.tion de  dommaeas  im!)utablcs  h une  va.ccinn.tion). 
'  : ........  ., .... 
,l 
• 
'1,' 
'. 
!· 
.•. 
,'  .. 
.. 
.  -,-. 
,  .  ., 
'·\ 
.. -.  ------·-....  ~------........  ...........__....;, .... 
.. 
~  .'"  ;  ... 
'' 
.·  ..  .  ·, 
.  . 
~  !.  .. 
'•,  3 
(  •'' 
:  , 
r~n:· cas  de  d6cès  <le  1~:\. victime:  1  • 
- _le  verscm.:)ltt  cle  prostation:J  .e:1  copè~·,_)::;  '1-ttX  lJ~rcm'L"'l,;r:  ~ cÜl2..rr"';c  l:li.l'r  ..  rr~ 
)  . 
ul'lc  p  .. ;riocic dôtcrmincîc,  ·' 
'lU'lO.  indcm::ti  t.S  ou compensation à.c  ia ccsr~r.·.·L'i'"t>  .. J.'  r:. 'uno  obli:~:n.tion a.lim(·l:-
ri'OUG  lo:J  ca::;  Ù.C  (.tom;na:"';CO  'coni;  l"'  ··;.1•  ~) ·  ~":U  C(.lllforr.!i·èJ  ÙOZ. di:::poGi-
tion:::;  Ô.U  r~[.;ir.ïC  r:énér::>.lc  ÙC. i.1 t.zaurancc-n.c~lÜ·:~1.tf. • 
Un  recoure  peu-t  ôtrc ·introduit  contre:· lr-:  c.1.6cisio:tt  J.u  conseil do 
la: cr.!curi  t~  ooci~lo auprès  de la co~ d'appel  oompûtcnte~. 
'  1  •.  1 
.• 
·" 
aivc  b.  une  vaccination clc  pro-'~o·ction  ,  sqi  t  prc:;cri  ta  p~1,r, ln.  loi ou  è~6cr.~"":" 
"  '  téc  Cll  npplico.tion clos  diopoci  tions de  la loi·  fod·::ralc  sur 'leè ·  épicl':.;~iioc · 
du lô ·juillet 1961  (*),  soit  rccorrui1~"1dé_c  p':lblitr~cncnt, par  un~ auto~i  té 
· /  sanitaire,  _a  droit· b.  ;rop?.r.ation,aUrJC  termes  clùa  ti.r·ticles  52 :b.· 5:.>  de .le. loi 
!' 
f·éd·_';ralc  sur lc:z  épi<lémiec. · 
'  -
'  .. 
! 
Leo  indcmnit0o  comprennent:  .. 
- les  fr~ic occnsionn,)s  par· le trai  ~emc11t  ·.ouro. tif  il-
-.l•octroi d'une pension; 
\  . '• 
- les frais ·rôsul tnnt clos  coins h.ospi  talie~s nüccGs.aireo; 
- lee frais  funér,.airc~r; 
'Î,  ~:1 1 ootroi d'une pcnsio11  n:t.t'>:.survivants;  ,· 
.  \ 
' 
\. 
.  ,..  11 octroi  d '·WtC  ~llocntion ~colairf  • 
.  , 
1  1  ~· 
Lo.  victir.1o  peut  en outre 1Jôni$ficicr :ùc mesureo  lui permct·tant  ÙP · 
. recouvrer oa car>nci té profcs.sionnolle  •· 
Lès  in<ibmni tC:n  cent  ~·cor.â.écs à  partir du  jour où les ·coitùitionr~  ,  . 
ete  leur  Q~"troi  EÛ.n:t  rcmplid3.  La victime; üoi  i' taire V.J.loir  :.::e:c-üroi  ti:  ('U~ 
prèo  dco  au·tori  tô::;  corr.n~tcntcr: dnno  Un.  d~ln.i  <:le  troio moic  'n.pr~ç  [tV~ir uu 
connnic:cn.ncc  du  domm~v-c  ir.l))u·~o:Olo  h  une. vaccillation.  Si. ln. demande  pr·.rv.i. c-n·i. 
apr~:s  co  dê lni,  les  ir_ldGm.ni t~3c  sont  acoorclées  n:u  l~~uo tôt· li.  partir du  ,i,oü :• 
de  ln._prê:::cnta.tion de -la dcmnnclc. 
(~· )- BGDl  I,  19Gl,  3.  1012-1029) ,·· 
'. 
' - ' i·  . 
·. 
;  ' 
·.· 
'4  .... 
...... 
.  Un  an  apr~':.:;  le ùôbut  du délai de  3  Ia~io,  o.ur.unc  rôcl(:mo.tion n' ctd; 
plue  ru1micc,  ·onuf  oi  1 1 ~~-tp  .. t  de  sDntê  cio  l.J.  pcroonnc  ''VXCil"l~e  c • oct  colï.~::i­
üôrnbl<'ment  a.[··t~rav~)  pur la oui  tc ou ci  ln.  victime  11 1 n  pu .faire  v~l.l·)ir  .. :en. 
droi  tc'  ùo..~::;  le'  c.léltü  rccrui:::  pour. des  ~aioonn indSpcncln.ntco  è 0  GD,  volo.o1'~.3. 
Th.'"l..'i.S  ces  CD-0 t  la. demande  d 1 indcrnnisatiol1 .  ÜOi  "t  at~i.~  prÜocn  têc  ÜarlC  l;CG  .. ,  '  .. 
···  ,  3 rnoio  suivz.\llt~lü. conctatn:tion de  l'a,;.:cr~v~tion ou la fin de  l'empêchc:mont. 
' 
Sui  vnnt  1' Article  L  10-1 du  Cod:c. de  la S~ï.té  (*).et  St'U1G  prt:iju-
dicc ùcc ~actions crui  pourrai  en·~  ôtre exerc\1ea  conformément  au clroi  t  c(mrm.u1; 
la r6paration: de  tou-t  dommace  ;mputa.ble  à.iroctemcnt  b.  Wle  vc.ccinC>:tio;l  ·  • 
. obl:i.:-ntn5.r~ pr.:l.tiquc";e  cla.""lG  lee  conrli  tiorw  vir;;c5c::;  'pi-..r  la loi, 'est  zu.ppoi"'téo . 
p~l"  l 1Etat. 
Le  rcmhourscmcnt  doc frais rnfdico.ux,  ,hfl.I'l;w;ecutiques  ét  rur~rc~ 
ect pra.tiqt1'.S  ir.1m ·~diatcmcnt ::;ur  présentation dcG  factures. 
::8."1  r.as  d' han<.1icap  r;r~"1.it0 1  un  rccourG. eloi  t  û·tr~ introdtti  t  r:.uprè(; 
èi 1 un tri  bun  al adminiotratif  rr~i,  a!lrès  con~;ul  tati  on d' cxpcr·tu,  fi:·:c  le 
monto.nt  e.t  le·  modo  de la r•.Jp'-1ra-Gion  (ron·te  ou  c~tpi-talisn.tion). 
·cette procédure s'cet avérée  assez  lono~e. Une  procédure  .acct.Sl~~­
~réc, .cet  actuellement  ~ 1'  étuclo  selon laquelle la victime ccra aclrc3née  ~ 
.un  cxper~ ·local qui,  d.Mo  un délai de deux mois,  doit présente:- oon.  c:::~pcr­
. tise  tt.u  !·ü.nictèrc  do  ~o.  Sc.nté.  Le  cao· nera c:{cminê  par· une  comr.l.iocio~ ce 
composant  de  juriote::::  c·t  do  r.1Sc1 ocino  c't  ciui  propocero. une  indc~u:ic\.l.:~.~·)n. 
•  1 
Si  ln.  victimo  ou  con  l"C:l1r:.~r.;cnto.rd;  ne  sont  p~  c~' nccord  w.vcc  ln. propooi tioa 
•  ; .  ..  Lee  dorn..rn:J.:·:ec  Cl':LtuGn  p::.r  lmc  v~:cci!1.:•.t5.on  i'G:~'l'ti,  vc  oont prie ·on. 
·ch~rh.rl\'n  .C()  qui  concc:rn(l  lea frais  m~clic2.ux et phn.rmaccutiquos par la 
~épurit~. sO('d.2-ic,  at  en  cn.'J  d'autre dorruna,r;c  pm"  l'.asr;ul~D..ncc.soit du  o.~r-
.  •  '  .  '. 
'  ~  ~ '  ·,' 
\· 
, 
.i 
·'. 
,'. 
'  ~ 
1•. 
'  '  '  '  1  {' 
.~". ·  ... • 
,.  ' 
1  • 
~  .~ 
..  5 
·. 
Il n' cxictc pao  de· dicpoai ti  one  ln,7n.lcn  on ·lrl::l.ntl c  en  ~c qui  · · 
concerne  .1.-,_  rÛpô.l"'D.t:i.on  de _à.ommé;\';CS.  imputablca  ~- ··,tno  vaccinc.t.ion: 
Le  i·Iinfotrc  ùc  la santé  a  créé  \U1  ;·:rr·U'Jc' ·~·t·cxpc.rts  rnodic~u.:·:  ch0.r..;. 
.1 
r:0c  de  à.étc-rminc~ si,. h  leur. avis  t  des  domna,.-;ca.  ·:~ourro.icnt  81;rc  iinput·Sn 
àc.nc  certaine  cas  h  la vaccination contre  ln.  COr:_1.lGlU0,hO  ~  C.e  groupe  pr0~ 
ccntcrq. con  conclusions  au Ilinistre de  1~.  nant~:.  Aucuno  dôci::;ion n 1 u.  ét(:i 
prico  ~ cc  jour en  cc  qui  concerne  1 1 indernnicc."'.;ion •  .  · 
.AWc:  "termes  des  loiG relatives h  la n~\.ntu  ct  ~ la prévoyn.ncc 
. cocin.lo,  ccr.tnin'c  services  cont offerts  êllX  cn:i.'ant\s  ct adultes 'lu:l.hdicc.-
p~o; quelle  que  soit .  ln c·ruoè. de  leur invn.lidi  tô,  tout comme  nu  rcn tn  Ü<) 
.  ~  '  .  .  . 
. ·la population;  en outre,  les handicapés  entrnnt 
1 oo  li  cne  ela  pomp·~~ b(inô-
ficient de  ocrtai.rio  s'prvices d'assistance , ot · d • allocations fipécifiquo::;: 
1) une allocetion mqnsuclle pour soins h"domicilo payable  aux  p~cntc dca· 
·enfanta  hnnd~capés de moins  de  16  ans  {Loi  de  1970  s~.l~  ~ru1to); 
?)  une  alloc~tion d'entretien hebdomadaire  pour  les.bandic~pêo  ~~60 de 
plus de  ~6 ana~(Loi ·de  1970  sur  la çanté); 
3)  divoro oorvices de  rénd~tation (Loi  de  i970 sur la oanté); 
. 4) ·certains· nvant·a{·;eo  tels quo  la. GTatui té des  transports, · l'exemption 
dco  rcùcvancés ôlectricité/télévision pour les handicnpûs  aaôo  de 
plus de 16  a.ns  (lois sur la.  ··pré.wyanc.e. soèiale).  ·. 
•, 
Jus  cru' h  ce.  jo\lr,  il n' exioto pas  d~ ùitrro'ci  tiono po.rticulièrco  en 
ce  qui  con6~rrio la réparation O. co  dommar;cs  imputnbl~s b.  w1e  vu.ccintl.tion. 
Les  ~r~o médicn.ux· ct hoopi  ta.licra  ao11t  rcmbouraêa  par. le rél1'imo  c;·ôné:rDJ. 
-
~o 1' asourance-maladic.  Z'n  cao d'invalidité pernw.llcn·i;e,  un paiement  ·men...:. 
. eue  1  est  ac'co~dé  ~cl  op  la loi  N°·  i18  du· 30 mars  1971 qÙ.i  prévoi  ·t  1 '· n:Joio- · 
tance  ~ tous les invalides ci  vils.  Cos  prostn.iiono  éto..nt  limi  tcSeo,.  t~1 
·projet d.c  loi prâvoyant dco  aides  spéciales. en  cn..s  d'. nc.ciùcnt.  vaccill;~­
toire  a  .6tô ·prô'aonté  en septembre· 1977•  Ce  projet ·ost  actu~i~cmcnt encore 
~ l'ôtudc.  ...  ·  . 
· .. - 1. 
,~·,. 
'·t 
- 6  '. 
VJX}:j.J130UR G 
Il n • existe  pn..9  de  rôt':lcmcntn.tioll formelle: pour ln réparn.t'ion  cleo 
dornmor.cs  imputc..b1c.:;  h.  une vn.ccinatipn. 
·Suivant le eus  ct selon le droit ·coutumicr~ou  l'assur~~cc ~u 
m.Sdecin  ou l'Etat puye une  il1dcmnisation. 
(L' anaurDJ'lc.G  du m6d.ecin s'il o' a,::it·  d'une faute  profcr.;oionn~llc, 
inrlcmnination ·payée  p:.1r  1 '}~ta.t  lorri'qu' il  G 1 a~i  t  d 1 tUl  domm.Q{;e  imptti;~blc  h 
,1 
l:t  v~ccfnc~tion. En  19G?  une  réunion  a  eu lieu entre le i'·Liniotère  de  la 
::;o.nt~  Publ iquc,  le  Col~àrçc  I·i·-~clicnl  et 1'  J\JJsociatd.on  cleo  j·:Jédccïns  ct  lc:n 
particn  sont  tomb6cs  cl 1 ü.~~ord pour rccommnndor  au Ninistèro de  1~ Ba.ntê 
PubliC'[ltC' de  no  ch~rc;cr de  1 'indemnisation des porconnes p_réGcntant  ccc 
d~mmil.{;co  cnuséo par une  vaccination oblit;n.toirc ou  rccommPnd 6c po.r le 
ilinintère de  _ln.  Ganté Publique.  En effet,  l~s parcnto font  vacciner lcurc. 
enfanta nr..rr-n  rro.c  lo · I•linistèro  le reconunünde.  Cette  rccomm~datioll rcpr·-!- 1 
centc  alorG  une oblication morale pour lo miniotèro qui  do~  t  donc  ü..'Jsuror 
loo  rioquco  inhérents aux vaccinations qu'il recommande). 
Hc:npon::.a.1lili té  den  pouvoirn  pu1)lics  en matière  de  vaccinations  on  ç<;nôrCl.l 
(-rr) 
'  ' 
1 
Bien que  cela ne  clêcoulo pas directement  du mandat  qui  lùi  a. ·étô 
<lo1m~,  la Commiosion, · connidérant notamment  1 1 at  ti  tude qu' adop·tcnt  dès 
b.  pré  cent  lc·r.;  pouvoiro publico  h  1 r ê;;ard du  prot,TNnmc  nà.tiohal  de  Vé.~Ci11w- · 
ti  on  (  ancour~:emcnt et financement ·d'  Wle  par-t,  oblirsation re  ln. ti  vo  d.c  lt.~ 
VP.I.ncino.tion  nnt.i variolique  <l' o.utro  pnr·t),  a.  ~::;;milH3'  ln.  quo:rl.ion  do  cn.voir 
ci,  ct dt-..ns  quel la mesure,  1cs pouvoir3 pub  lien peuvent  Otrc  rendue  rQo-
poncublcs  dco  qomrn~~co r,3oultüllt d' cffcto secondaires dea  va.ccinationn 
de  routine· ou  obli0atoirco. 
D• aprào un r,rand  nombre  de dôcisions  .iudiciaireo  concernant  la. 
rc~.:ponoo.bilit~ des  pouvoiro pubiics en  cénôral~  cette responon.bili  té ne 
'  '  1 
~.,eut  Otre  invoqu..Se  que si W1  critère de  vir;ilancc  dé·to!Ulinu  n'  n.  pa.o  <)tu 
o1)~~orv-~.  C~;rtai.noo  clo  r.cn · dôcioiono. ne· concluo_n·t  h  UllO  carence::  ùec  pou-
voirs• publico  •1\1
1 en  cao  de nécligenco  r;ra.vc.  'd' ~utroo en  rov[IJ'lehc  cstimon"t 
quo  l'on peut cxir;cr· des  pou. voire publics une  yi.:;·~la.uce particuliùrc. 
,. 
'' 
\l ·~-
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.  jj~,.11:::  lo. CD::J  cleO  vaccin[!.tionn  7  il J'au6.ré:'.  don0  o.ciJilf'i;tro  CJ110  J.cr; 
!,)o~voirc  pnblic~ a/:isccnt  avec  préc.:u.ttio~1. et  B 1 0.bcticru1.cn·t  r'i 1 cncour::1.;:cr,, 
de  ~inanccr ou  C:c  faire  fin~ccr par  ln.  ;)ëcu~.:·it,)  nocialc;  ou  encore  rlc  · · 
, rendre oblir;ntoircp certainP.s· vaccinations si ·cri le~.;  n'ont pas  obtenu.  loo·· 
..  .  .  "  ' 
·  ·  pl~a solides  ,r;aran·~ics  quant. b.  1'  o.bsonce  <l' cf:etr.;• :.;ccondo.irca  ta..'l'lt  soi·t 
pou  importCJlts. par ,rap~ort .nu  ..  't  avanta{~Cs de  lél.  vD.ccinc:tion. 
Si donc  loo  pouvoirfl publics fon·t  prnuvo  (f o. la vi{ji ln.nco  que  1 1 on 
peut  ~ttcnc~ro d'eux,  i-1  cot p.cu  probable,  cotimo  1~ Cor;unio~ion,  que  1 1 on 
.i11voquc  leur rcoponaa.'bi li  tô en ·cas d' effeto secondai  ros • 
Peu importe d'ail  loura,  on  co  qui  concc~no lo  der~rô do ·  vir.;i ltmoe 
exiaé,  que  la. va.ccinc:l.tion soit oblieatoire ou  que  lee pouvoirs publics 
"  .  -
se~ontcntc~t d'offrir la poooibilitô d 1unc  vaccination volontaire tout 
cn·on  rccommand~t viMement  le  recours~ cotte.possibilité.  ~rome. dana  cc 
l  ""'  •  ' 
cas,· on  peut_estimor pareillement que  la vigilélllco néceosairc  a  ôté ·obao~. 
•  yée ·  da.ns  lee  deux  c;as • 
Ccci  ne cicnific pas  qu  1 il n '.Y  ait .pas lieu do prendre des  mc ou-
ros  nu  cas  ineopôrQ: .·et  impr6vu où des effets seconda_;rcs  entra.încr~cnt 
tout ùo  mamc  dco  dQnun~~es  •. Il convient d'ai  lleurc b.  cot  éc;m"'d  de  ne pa.s 
pcrclre  d'e  vu.~ ·quo  lca dommn.ces  ôvontucls,  peuvent  dùs  mo.intnnant. 8tro 
i  '  ~  • 
couverts  en  r,rande pc.rtio par  loo  rê:;imcn  en ma.tièrc  do frn.is ·de  mc.lncÜ.~ · 
. (loi .·our  l r nocurûllcc-fro.i~ do malüdie  {Ziektènf()nd::nret  ct loi  Gur l'  ns-
curnncc (ténôrnle  contre  ico  frais  spéciaux de maladie  (A.~·J.n.z.)  (1) 
. ' 
ainsi . qu' éventuellqmcrit s'  a.r:l.saa.nt  d'adultes,  par loo rôciinco  d 1 indcmnio~ 
tion·.de la· perte de rémunuration  (loi sur 1 1 assurance-maladie  (Zick·~ct:ct~), 
loi our  l'o.cour~'l.cc-illcapo.cito do  tro.vnil  (t'i.A.O~)  (2),  o.ctuollcmont 
c.ppclôo  "loi  or{';'cnipMt  1 1 a:Jouroncc  r,énôrnlo  co11·trc )  'inco.pacitô do 
trav~l" (A.  A.~·!.) ,  (~))  ~  Des  r<3r:im9S  complûmcnt.ai.rcs  a~:u:;urn.n·1  WlO  indemni-
sation pl  ua  complèto  et  Ynrici,  pnr exemple,  le versement  d.1 ù.n  pro ti  urn 
· do lori:;,,  pèuvcnt  ~trc ?nvisar;éo,  san~ ·qu'il ooi  t  exic,û· pour . ru  tant que  lee .. 
pou  voire publics a.soumont  une  r~oponoa.bili  t6 ci  vile en  conformité  c!:u.  cJroi  t  ;. 
nécrlandaio  en viauour. 
~
1~  A.,.I.B •  .Z.  = Al,•;cmcnc  ~·!ct  hijzondcrc Zioktckooton 
3
21  ~i.A.O.  = Uct  Arbcidoonr;ecchiktheid 
)  .A. A. \·1.  •  .Al~c~cnc Arboidcoll[;'ogchikthcid)  ~let 
•  •  '  ',  "  r 
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Lee  clispo_oi ti  ons  rdc;lcmentafrco priocc h  ce sùjet au  lk'.llcmr'2  ... k 
1 
et en  1\.llcm:.~~:ne ·da  1 1 . Ouest ne  font  pas non plun mention cle  lo.  rc:;:pon~c.bi- .. 
li  té des  pouvo'iro publico,  mai  a  traitent uniquement des  c:i.ommt\{~Cs ·rûoul-
t:·!.ltt  dcc  voooinntions.  On  pourrait COllOidércr qu'il G
1(\'jit d'l.UlC  corto 
.  '  ... , 
c.lc  r.~cimc d' n.Gourn.ncc, contre  leo .risques,  comportont la créa"'liion  d'un 
foncln  d'intervention.  La  Commiosion  recommande  de procédor b.  une  ôtudc 
plus  n}.)profondic  tle  ce sujet. 
Il n' c:·:isto pao,  'h.  cc  jour,  de diopooi  tiono po.rticulièroo  en· 
,,,  cc  qui  oonc~crno ln. répnration d.oo  dommt't.(,'cs·  imputn.blco  ~ w1o  vaocino..tion. 
1.  ·~·:  Pour uno  net  ion en indemnisation,  il est :nécessaire, -tout  comme  dono 
d'autres liticcc,. ùc prouver  qu'~~e néeligcncc  a  ~té  co~~iao. 
''',' 
'. 
El'l  m~s  · 1978,  ln "Hoyal  Commi~si9n on Ci vil Liabili  ty ttnù  Compcn- : 
oa.tion for Pcrson:o.l  Injury"- c  préocntô ùn  rapport comprenont  notnmmcnt 
loà- rec:onânt:ncla.tiono  aui  vnritco: 
- UllC  otrictc 01)lit;n.tion  rlo  rwparcr  lee  ÙOmnle{;CG  CTtl.VCG  aurvcno.nt  b.  la 
oui  tc .d'wlo vancinution-- rccommandûo  pru:- los  autori  tôo;  ct 
1 1 i:ntroduc·l;ion  d 'uno nouvollc indemnisation hebdomôllairc pour  touo  lee 
~nfilnt~ rr:'1.vcmcnt  hnlldicnpcjo,  quelle_ quo  soit l'  ori,-:;ine  de  leur illvn.li-
di  to  (o-h-ci  .. Y- comprin  ceux dont 1'  involidi  tû ea·t  imputable  h.  une· 
. vaccinat'ion). 
Le  Gouvernement  cxominc  b.  1'  heuro  actufJ llc ces  reconunDndationo 
) 
ainsi quo d' autrco  rccomnwnclations  de  la Hoynl  Commission. 
f'  ·~  J 
Entre tempo,  s~n prôjudice da  ceG  considûrntions ct décisiono 
'' 
i'. 
1. 
ft\  turcs,  le  r.;ouvc~nc~mc;.1·lï bri  tt'nni_quc  a  onnoncô  lo 9 moi  l9  ..  {Ü  ln mio  a  en  , . 
vi{;ucur  iram :dio:te c\' une  r."!r)·lcmcntrttion  en  voi•tu de  luquello  les poroonncs  ' 
/ cyant subi  dca- clomrn::l,J"cn  ernvcn  ~ la sui  tc d'une vaqcirio.tion  rccormna.."'ldÔ<.1 
pn.r  les a.utoritua ct cf;fco'tuôe ·au  Royo.umo-U~i après  le 5 juill,ct  191;8 
mll'().icnt  droit h  une  al  Locntion  fo~fai  taire exomp-tn  d 1 im]1Ôt  d 1 W1  montcu'lt  ' 
i  1  •  •• 
do 10 Ooo  li  vrco  stor~ill'lC•  Les  dcmo.nd·ca· devront 8trc  aclrooaêc::;  au  f•üniot(:- · 
. ro ·de ·lo. cor  .. té ct de  lo. o6curi  tô socio.ie  qu.i  ntCLtuora our lo.  bi:LDC  <lu  dc-
r~rrî  do  pro1Jabili  tû du bien-fondé;  un recours pourra ê.tro introduit au.prèr.; 
d'une ,inota.no~ ir.dûponda.nte.  ·. \ 
;1/!crr/l/78  r 
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ADDENDUM 
Lutte. contre les Mal~dies Transmissibles 
et notamment problème des Vaccina~ions  -
Document présenté par  .les services de la Commission 
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PROPOSITION  DE  LA  COMMISSION 
, A cette !in la Commission  propose les actions suivantes  : 
- m~ttre en oeuvre  ~rie  information  et  ~ne concertation permanente 
sur tous'les  pr~bl~mes d'actualitê et  ~'intirit commun  en  matiire 
· ~e vaccination.  L- Commission  consultera,  chaque  !ois qu'il 
B 'avère nécessaire,  des  experts  en  microbiologi-e et en  sant.é 
~ublique et  assoc~éra à·cette action l'Organisation Mondiale 
de· la Santé; 
.  ' 
!  :  : 
i 
~  . 
;_ . 
...  ;-... 
t 
- mettre  à  la _dispo~ition des  autorités sanitaires dea  Etats membres,  .  . 
sous  une.!orme  appropri~e, les informations disponibles  en  matière 
'de  programmes  de  vaccination  et assurer leur actpalisatio~ per-
manente; 
- procéder  en  commun  ~vec des· experts natio.naux  à  une  étude  compa-
rative des  aspecta  médico-légaux  des  comp~icationa post-vaccinales. 
dana les Etats membres,  en ten•nt  compte_dea  travaux·exista~ta en 
.. 
cett• matière. 
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